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n ings( 2002a, 2002b, 2004)通过案例研究与调查探讨
了社会责任在供应链决策中的重要性。
学者们也试图界定不同行业的供应链社会责
任,并提出了物流社会责任 ( Log istics Social Respon-
sib ility, LSR) ( C arter& Jenn ings, 2002b )和采购社
会责任 ( Purchasing SocialR esponsib ility, PSR) ( Car-t




与 Jenn ings( 2002a, 2004)凭借经验分析证实了基本
的供应链社会责任包括环境、多样化、人权、慈善和
安全等议题。一些供应链管理研究者也考查了这一
责任链条中独立的要素, 包括环境 ( C arter& C arter,
1998; Carter & D resner, 2001; Carter et a.l , 2000;
M urphy et a.l , 1994) , 劳工实践 ( Emm elha inz& Ad-
ams, 1999; R ivo l,i 2003; Roberts, 2003) ,采购 ( Car-t
er, 2002a, 2002b; Haynes & H elm s, 1991; Razzaque
& Hwee, 2002) ,以及积极的采购行为 ( C arter et a.l ,
1999; G iun ipero, 1981; Sprat len, 1978)。公众对制衣
业血汗工厂的强烈抵制表明, 消费者正在对供应链











阶段, 即 /内涵是什么 0、/为什么要承担这一责任0。
高凤莲 ( 2006)探讨了推动企业社会责任运动的
外在冲力、思想基础和内在动因。卢岚 ( 2007)、孟炯





























物品采购方式 ( The IKEA W ay on Purchasing H ome
Furn ish ing Products, IWAY )。在制定 IWAY时, 宜家













如图 1所示, 宜家的供应商 CSR管理阶梯模
型。宜家在社会与工作条件以及木材经销方面有一
系列的基本要求,这是在成为宜家供应商之前供应
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